跨文化纪录片的视角差异 by 柯锦煌














































































































● 于  宇
纪录片中的情景再现
1995 年，中央电视台推出了第一
部情景再现样片《忘不了》，此后，情
景再现这种手法便在我国纪录片创作中
广泛应用开来。“这种创作手法以其新
颖、形象的特色得到许多纪录片创作者
的喜爱，它在一定程度上弥补了现场不
足造成的情节‘断点’，活跃了原本沉
闷、单调的‘纪实’空间，丰富了纪录
片的表现手段。”①情景再现的引入使
得纪录片在形式和内容上有所丰富，更
使纪录片在时间和空间上得到了很大延
伸，对纪录片的发展起到了不可替代的
作用。
纪录片中情景再现的概念分析
1. 情景再现的含义
情景再现的概念有广义和狭义之
分。从广义上讲，情景再现泛指一切运
用了情景再现创作观念与创作手法的纪
实类电视节目。它的存在往往伴随着采
访、评述等多种表现手段。此时的情景
再现是作为一个节目整体呈现。②
从狭义上讲，“‘情景再现’是纪实
作品中的一种创作手法，指的是在客观
事实的基础上，以扮演、搬演的方式通
过声音与画面的设计，表现客观世界已
经发生或人物心理的一种制作技法。”③
这种创作手法在历史题材纪录片中应用
十分广泛，弥补了该类纪录片资料不足、
叙事单一、情节单调等缺点，赋予了时
下历史题材纪录片崭新的内容和形象。
中国目前纪录片创作者多为此类，如著
名的创作人张以庆、贾樟柯等。
2. 纪录片中情景再现的基本特征
首先，真实性是纪录片的生命。纪
录片创作的基本方法就是用事实说话。
著名的纪录片导演张以庆在创作《英与
白》过程中运用了大量的情景再现，比
如在拍摄熊猫与饲养员的相处过程中，
很多镜头都是张以庆刻意捕捉的。另外，
用一些有张力的镜头来表现世纪末人们
内心的骚动和没有归属感的心灵独白。
但是，出发的动机都是源于纪录片的真
实性。
其次，情景再现具有再现性。由于
纪录对象不可复现，纪录片创作者常常
要无奈地面对时光的背影与记录历史之
间的矛盾，如何在有限的条件下尽可能
完整地记录下历史的“立体档案”，把
已经逝去却被人们所掌握的历史片断纪
录下来，而又不失“真实”，是纪录片
讲述自己被关押在小黑屋、与女儿和外
孙女五分钟会面的故事，最具感染力。
这段画面前后，没有任何旁白，但是观
众依然可以从谭抒真眼中饱含的泪水和
突然的哽咽，理解一位高级知识分子在
历经文革苦难后内心的愤懑和伤痛。
同样，“主位”视角的同期声对话，
既让观众看到了双方的交流因政治立场
不同而产生争议，也感受了斯特恩一行
人面对中国古老文化时由衷的感动和赞
叹。斯特恩和李德伦讨论莫扎特的同期
声令人记忆犹新，李德伦用当时国内盛
行的阶级斗争学说评价莫扎特的作品，
而斯特恩则以一句“我并不认为艺术与
政治有什么关系”作为回应。两种艺术
观碰撞的背后，似乎暗示着文化交汇过
程中有时面临的沟通无奈。另一方面，
斯特恩在看到二胡、唢呐、芦笙、琵琶、
京剧、杂技、口技时，饶有兴趣地对向
演奏者不断追问，在中国人眼中，正是
西方人第一次见到中国传统文化精粹时
的典型反应。
总而言之，尽管当时的勒纳来自发
达的西方，但是在影片中，我们并没有
感受到镜头背后的文化优越感。相反，
令我们难以忘怀的，是影片以平等的视
角传递出对中国的友善、理解与鼓励。
诚然，《从毛泽东到莫扎特》和《中国》
一样，都展示了不同文化间客观存在的
差异。但是，它并不像《中国》那样因
为差异而产生距离、产生质疑 ；相反，
整部片子始终贯穿着一种平和的宽容。
这也是为什么这部影片不像《中国》那
样引起诸多非议，并被称赞为“对艺术、
对文明以及对人道主义的理解方面的贡
献”的原因所在。
视角的兼容与文化的共通
笔者认为，把握“主位”与“客位”
间的辩证关系，对于跨文化纪录片的创
作而言，大有裨益。简而言之，就是遵
循“内外有别”的原则：反映本土文化
题材的纪录片，不妨在创作中更多地运
用“客位”的观察，摆脱固有的思维模
式，跳出地域表层的束缚，以敏锐的感
悟，对习以为常的文化现象进行一针见
血的思索和批判；而在进行跨文化纪录
片创作时，一方面应充分坚持“外来者”
的客观立场，另一方面也要尽可能地将
自己融入到所拍摄的异质文化中，尝试
站在拍摄对象的“主位”角度，从本地
人的思维模式和行为习惯出发，理解不
同文化环境下个体的情感与思想。这样
有利于克服“族际差异”所造成的障碍，
在最大程度上不带偏见地反映异质文化。
因为，真正优秀的纪录片不是加大不同
文化之间的对立，而应该以促进人类的
沟通和理解为终极归依。
注释：
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